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Se incluye una selección de libros del ámbito de la Sa-
lud Pública y Administración Sanitaria de reciente publica-
ción.
Accidentes
The handbook of road safety measures. Elvik R, Vaa T.
Amsterdam: Elsevier Science; 2003. 700 p. (nlinfo-f@else-
vier.nl).
Administración y gestión de servicios
Advances in health care management, vol. 3. Savage G,
Blair JD, Fottler MD. JAI PRESS; 2002. 296 p. ISBN: 0-7623-
0961-X.
El interfaz público-privado en sanidad. López-Casasno-
vas G. Barcelona: Masson; 2002. 198 p. ISBN: 84-458-
1286-6.
Ethical dimensions of health policy. Danis M, Clancy C,
Churchill LR. New York: Oxford University Press; 2002. 395
p. ISBN: 0-19-514070-2.
Evidence-based management: a practical guide for health
professionals. Stewart R. 2001. 176 p. ISBN: 1-85775-458-1.
Managing decisions in health care. Young A, Cooke M.
2001. 240 p. ISBN: 0-7020-2516-X.
Managing projects in health and social care. Martin V. New
York: Routledge; 2002. 189 p. ISBN: 0-415-27620-9.
Reengineering health care: the complexities of organiza-
tional transformation. McNulty T, Ferlie E. New York: Oxford
University Press; 2002. 400 p. ISBN: 0-19-924084-1.
Variabilidad de las decisiones médicas y su repercusión
sobre las poblaciones. Meneu R. Barcelona: Masson; 2002.
156 p.
Atención primaria
Atencion primaria en la oficina de farmacia. Bertrand P,
Agostinucci JM, Aimeur A. Ars Medica; 2002. 294 p. ISBN:
84-9751-004-6.
Autotest: guía de actuación en atención primaria. Espinas
Boquet J. Madrid: Sociedad Española de Medicna; 2002. 351
p. ISBN: 84-89045-27-5.
Blackwell’s primary care essentials: the complete guide.
Onion DK. Blackwell Science Ltd.; 2002. 882 p. ISBN: 0-632-
04633-3.
Managing communication in healthcare. Darley M. 2002.
264 p. ISBN: 0-7020-2413-9.
Pocket primary care. Halasyamani LK. 2001. 249 p. ISBN:
0-7817-3288-3.
Primary care medicine recommendations. Goroll AH, Mu-
lley AG. 2001. 440 p. ISBN: 0-7817-3352-9.
Enfermedades infecciosas
Control of chagas disease: Second report of the WHO Ex-
pert Committee. Ginebra: Organización Mundial de la Salud;
2002. 109 p. ISBN: 92-4-120905-4.
Epidemiología y estadística
Multivariate methods in epidemiology. Holford TR. New York:
Oxford University Press; 2002. 408 p. ISBN: 0-19-512440-5.
Medicina preventiva
Vacunaciones preventivas: principios y aplicaciones. Sa-
lleras L. Barcelona: Masson; 2003. 1064 p.
Promoción de la salud
Evaluating health promotion programs. Valente TW. New York:
Oxford University Press; 2002. 305 p. ISBN: 0-19-514176-8.
Health promotion: disciplines, diversity and developments.
Bunton R, Macdonald G. London: Taylor and Francis; 2002.
344 p. ISBN: 0-415-23570-7.
Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente. Ga-
llar M. International Thomson Publishers. 2002. 460 p. ISBN:
84-9732-117-0, 3a ed., Rústica.
Social networks and health. Levy JA, Pescosolido BA. Jai
Press; 2002. 380 p. ISBN: 0-7623-0881-8.
The challenge of promoting health: exploration and action.
Jones LE, Sidell M, Douglas J. Macmillan Distribution Ltd.;
2002. 357 p. ISBN: 0-333-94931-5.
Salud ambiental y laboral
Environmental health procedures. Bassett WH. London:
Spon Press; 2002. 573 p. ISBN: 0-415-25719-0.
Nitrate and man: toxic, harmless or beneficial? Hirondel
J. 2001. 184 p. ISBN: 0-85199-566-7.
Occupational medicine. Lomax JE. 2001. 208 p. ISBN: 0-
7817-2053-2.
Toxicity and risk: context, principles and practice. Illing
P. London: Taylor and Francis Books Ltd.; 2001. ISBN: 0-415-
23371-2. (Comentario en: Occup Environ Med 2002; 59:
278).
Water and health in Europe: a joint report from the Euro-
pean environment agency and the Who Regional Office for
Europe. Ginebra: Organización Munidal de la Salud; 2002. 222
p. ISBN: 92-890-1360-5.
Salud mental
Rapport sur la santé dans le monde 2001: la santé men-
tale: nouvelle conception, nouveaux espoirs. 2001. 192 p. ISBN:
92-4-256201-7.
Salud pública
Determinants of health: theory, understanding, portrayal,
policy. Commers MJ. Kluwer Academic Publication Group;
2002. ISBN: 1-4020-0809-0.
Evidence-based public health. Brownson RC, Baker E, Leet
TL, Gillespie KN. New York: Oxford University Press; 2002.
235 p. ISBN: 0-19-514376-0.
The European Health Report 2002. Ginebra: Organización
Mundial de la Salud; 2002. 156 p. ISBN: 92-8-901365-6.
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